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学校評価の評価手法に関する課題



































































































































　イギリスでは、政府機関である教育水準局（Office for Standards in Education, Children’s Services 
and Skills, Ofsted）が学校査察（ school inspection）を行っている。Ofsted による学校査察が行
われるかどうかや査察の頻度については、前回の学校査察の結果によって決定される 9）。たと
えば、査察において「優れている」と評価された学校は、査察を免除され、「良い」と判断され
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